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SERVICIO DE PERSONAL
Servicios en tierra.—En virtud de expediente in
coado al efecto, queda ampliada la Orden ministerial
de 19 de junio de 1942 D. O. núm. 136), que
concedió el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales al
Mecánico primero D. José Gómez Lobo, en el sen
tido de que carece de derecho a nuevo ascenso, dada
su situación de Servicios en Tierra, con arreglo a 1t)
prevenido en el art. io de la Ley de 30 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941).
El Ferrol del Caudillo, 8 de agosto de 1942.
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— En virtud de expediente incoado al
acuerdo con lo propuesto por la Junta
del Cuerpo de Suboficiales, se desesti
tud de ingreso en dicho Cuerpo del Ofi
de Máquinas D. Agustín ..\Iartínez Pé
pone cese en activo y pase a la situación
)" a partir de 1.° de septiembre de 1941,
plió la edad reglamentaria para ello, con
le desde entonces hasta la fecha como
a todos los electos.
del Caudillo, 8 de agosto de 1942.
MORENO
v*. De acuerdo con lo informado por la
-eneral del Ministerio, se dispone sean
t. la Hoja General de Servicios del Te
co de la Armada D. José Touririo Mar
estados en el Ejército antes de, su ingre
erpo de Sanidad de la Armada.
del Caudillo, 8 de agosto de 1942.
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El Ferrol
gracia.—Dada cuenta de instancia ele
ña Mariana Sánchez de Movellán y San
e, viuda del que fué Coronel de Infan
rcito D. Joaquín Ortiz de Zárate, falle
2I de agosto de 1936 a consecuencia de
bidas en campaña, y en la que solicita
acia en las Escuelas y Academias de la
-a sus hijos D. Joaquín y D. Antonio
Lrate y Sánchez de Movellán, se accede
lo por considerarlos comprendidos' en el
la Orden de 8 de marzo de 1940 (DIA
, núm. 59).
del Caudillo, 8 de agosto de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
-Este Consejo- ,Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre .de 1939 (D. O. núm. I, anexo),
ha declarado con derecho a pensión y mesadas de su
pervivencia a las personas comprendidas en la unida
relación, que empieza con doña Carmen Miras Ma
drid y termina con doña Teresa Malvastre Herrera,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación mientras conserven
la aptitud legal para el percibo."
Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez.
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.— Madrid, io de julio de 1942.— El
General Secretario, Juan. Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20).
Valencia.—Doña Carmen Miras Madrid, viuda del
segundo Teniente de Infantería de Marina D. Fer
nando Ferro López : 634,52 pesetas anuales, a perci
bit. por la Delegación de Hacienda de Valencia desde
el día 31 de enero de 1937. Reside en Valencia.
(1) y (20
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. nítins. 'o' y 177).
Cádiz.—Doña Isabel Aragón Díez de la Torre,
viuda del Torpedista D. Francisco García González:
1.137,50 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
dt Hacienda de Cádiz desde el día 15 de marzo de
1941.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i)
La Coruña.—Doña Soledad Gutiérrez F'edraja,
viuda del Teniente de Infantería de Marina D. An
gel Ortiz de Lajarazu Murgía: 1.875 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 12 de marzo de I941.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i)
Murcia.—Doña Rosario Truque Buendía, viuda
de! Celador D. Francisco Aliaga Galiana: 1.182,48
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 12 de junio de 1941.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i)
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Lugo.—Doria María del Rosario Murias Díaz-Or
dóñez, viuda del Comandante Médico D. Alberto Pe
legrín Cervera : 1.397,90 pesetas anuales, a percibir
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por la Delegación de Hacienda de Lugo desde el
día 23 de agosto de 1941. — Reside en Ribadeo
(Lugo).—(I) y (25)
Madrid.—Doña María Sarmiento Rebollo, viuda
del Capitán de Corbeta D. Horacio Pérez Pérez:
2.250 pesetas anuales, a percibir poi' la Dirección
General ele la Deuda y Clases Pasivas desde el día 18
de abril de '939.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Angeles Pando Mereño, viuda del
Oficial segundo A. don Luis del Cerro Piñero: 1.875
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 22 de agosto de
1941.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i)
Cádiz.—Doña María de los Milagros Lebrero
Bulpe, viuda del Oficial tercero O. don Luis Salva
tella Salas; 1.250 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 4 de
diciembre de I940.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(i)
Murcia.—Doña Dolores Nieto Ruiz, viuda del
Auxiliar primero D. Juan Cintas Martínez: I.000
pesetas anuales, a:percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 3 de mayo de 1941
Reside en Cartagena (Murcia).—(I)
Murcia.—Doña Dolores Richard Rodríguez, viuda
del Practicante D. Santos García Sánchez: 1.868,75
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 8 de noviembre de
T940.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i)
•Murcia.—Doña Elvira Navarro Gómez, viuda del
Attmiliar segundo D. Aurelio Moreno Mogical: i.000
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cik-fidá de Cartagena desde el día 19 de enero de
4.—Reside. en Cartagena (Murcia).—(i)
Cádiz.---Doña Angeles Gallardo Alonso, viuda del
Auxiliar segundo D. Antonio Sánchez Carsi: L000
Pesetas anuales; a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 28 de octubre de 1941.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i)
Murcia.—Doña josefina Rodríguez Bueno, viuda
del Auxiliar segundo D. José Ferrer Serrano : L000
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día -21 de octubre de
1940.—Reside en Cartagena (Murcia).—(I)
Cádiz.—Doña, Aurora Ramos Vallejo, viuda del
Auxiliar segundo D. Luis Román Navarrete: L000
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 22 de octubre de 1940.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i)
Cádiz.—Dori.a. María Luisa Sánchez Lanza, viuda
del Auxiliar segundo D. Francisco de la Paz Ceba
da: i.000 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 20 de agosto
de 1941.—Reside en San Fernando. (Cádiz).—(i)
Cádiz.—Doña Micaela Ramírez Cuevas, viuda del
Condestable D. Lutgardo Príus Flores : L000 pese
ta3 anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 21 de mayo de 1941. Re
side en San Fernando (Cádiz). (1)
1.001
Cádiz.—Doña Encarnación Baria Coza, viuda del
Escribiente segundo D. Julio Hernández Alialo:
Loop pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Haicenda de Cádiz desde, el día 31 de octubre de
1941.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i)
Cádiz.—Doña Jacinta Serván García, viuda del
Chófer D. Francisco García Vela : 750 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i) y (38)
La Coruña.—Doña Francisca Castro Fefnández,
viuda del Peón D. Juan Manuel Rey Cartelle ; 506,25
Pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1.4 de diciembre
ekt 1941.—Reside en Mehá (La Coruña).—(i) y 39)
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. núm. iol) y Ley de 28 de junio
de 1940 (B. O. núm. '99).
Aladrid.—Doña Isabel García F.ernández, esposa
del ex Maquinista D. Juan Tenreiro Rodríguez :
1.425 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 16
de octubre de 1910 —Reside en Madrid.—(47)
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22
de octubre de 1926 1\1 Ley de 28 de junio de
(B. O. núih. 199) .
940
Murcia.—Doña Patrocinio Molinero Barrera, es
posa del ex Ayudante D. Eduardo de la Cotera Mar
tínez: 1.000 pesetas anuales, a percibir por la Dele
g,2ción de Hacienda de Cartagena desde el día 17 de
julio de 1940.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i)
Y (50)
Murcia.—Doña Manuela García Rosique, esposa
del ex Ayudante D. Ginés 'Ortega Fuentes : L000
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 17 de julio de
1940.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (so)
Murcia.—Doña Angeles Aznar Martínez, esposa
del ex Oficial segundo D. José Requena Amorós:
T.250 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 17 de julio
de I940.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (so)
Murcia.—Doña Dolores Quiñones Pérez, esposa
del ex Oficial segundo D. Carlos Belmonte Jiménez;
2.000 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 17 de julio
de 1940.—Reside en Cantagena (Murcia).—(i) y (50)
La Corufia.—Doña Mercedes Leira Yáñez, espo
sa del ex Oficial tercero D. Leoncio de la Torre Al
moguera: 1.500 pesetas anuales, a percipir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 17
de julio de 1940.—Reside en El Ferrol del Caudilló
(Coruña).—(i) y (5o)
Murcia.—Doña María de la Paz Mora Mula,
esposa del ex Auxiliar primero D. Enrique Martínez
Ripoll: 1.250 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 17
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Reside en Cartagena (Murcia).
-Doña Dolores Rosas Pascual, esposa del
- segundo D. Jacinto Pérez -lanzanares:
ls anuales, a percibir por la Delegación de
le Cartagena desde el día 17 de julio de
ide en Cartagena (Murcia).—(i) y (5o)
iña.—Doña Elisa Martínez Domínguez,
x Auxiliar segundo D. Julio Sanz Mar
pesetas anUales, a percibir por la Delega
tcienda de La Coruña desde el día 24 de
1936.—Reside en El Ferrol del Caudillo
a).—(i) y (52)
—Doña Carmen Nieto Blaya• esposa del
r segundo D. Luis Lafuente Pardo: L000
Jales, a percibir por la DelegaCión de Ha
Las Palmas desde el día 17 de julio de
side en Cartagena (Murcia).—(i) y (50)
Doña Lutgarda Navarro García, esposa
ciliar segundo D. Víctor José Conesa Mar
>o pesetas anuales, a percibir por la Dele
Hacienda de Cartagena desde el día 17 de
)4o. Reside en Cartagena (Murcia).—(i)
_lila. Doña Aurora Aguilar Pérez, viuda
xiliar segundo D. Benjamín García Pérez :
tas anuales, a percibir por la Delegación
da de La Coruña desde el día i de julio
-Reside en Mariños (Tene, La Coruña).—
—Doña Josefa Vicens Prats, esposa del
nista priinero D. José Belmonte Vidal:
tas anuales, a percibir por la Delegación
Lda de Cartagena desde el día 17 de julio
-Reside en Cartagena (Murcia).—(1) y (5o)
Doña María León Valverde, esposa del
lista segundo D. Fernando Guillén Gonzá
pesetas anuales, a percibir por la Dele
Hacienda de Cartagena desde el día 17 de
940. Reside en Cartagena (Murcia).—(I)
Doña Ana María Martínez Mínguez,
1 ex Maquinista tercero D. José Castelló
L000 pesetas anuales, a percibir por la
de Hacienda de Cartagena desde el día
D de i940.—Reside en Cartagena (Murcia).
Doña Antonia Ivioltalbán Pinedo, esposa
aquinista tercero D. José Hernández Sán
)o pesetas anuales, a percibir por la Dele
Hacienda de Cartagena desde el día 17
e 1940.—Reside en Cartagena (Murcia).—
. Doña Josefa Orihuela Montero, viuda
iar segundo D. Juan Méndez Fernández:
tas anuales, a percibir por la Dirección Ge
a Deuda y Clases Pasivas desde el día io
bre de 1939.—Residen en Getafe (Madrid).
, Doña Dolores Cárceles García, esposa
uxiliar segundo D. José Ataz Caravaca :
L000 pesetas anuales, a percibir por la Delegacion
de Hacienda de Cartagena desde el día 17 de julio
(1-2 1940.—Reside en Cartagena (Murcia).-(i) y (50)
Murcia.—Doña Dolores González Albaladejo, viu
da del ex Auxiliar segundo D. Emilio Cánovas Pe
ñalver : L000- pesetas anuales, a percibir por la De- ,
legación de Hacienda de Cartagena desde el día io
de enero de 1940.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i)
Murcia.—Doña Carmen Salar Lozano, viuda del
ex Auxiliar segundo D. Francisco Rubio Sánchez:
L000 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día u de no
viembre de 1939. --Reside en Cartagena (Mur
cia.—(i)
Murcia.—Doria Delfina Maciá Martínez, esposa
del e>: Auxiliar segundo D. Joaquín Aldeguer Casti
llo: L000 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 17 de
julio de 194o.—Reside en Cartagena (Murcia).—(I)
(50)
La Coruña.—Doña Consuelo Núñez Serantes, viu
da del ex Auxiliar segundo D. Guillermo Diáz Va
les : L000 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 27 de
diciembre de 1936.—Reside en Doniños (La Coru
ña).—(i)
Cádiz.—Doña. Emilia Bruín Macías, viuda del ex
Auxiliar primero D. Manuel Sanjorge García: i.000
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 18 de mayo de 1939.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i)
La Coruña.—Doña Paulina Lázara Segado, viuda
del ex Auxiliar primero D. Juan Crisanto Lorenzo
Sánchez : i.000 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
de septiembre de i936.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i) y (54)
Murcia.—Doña Francisca Martínez Soler, esposa
del ex Auxiliar segundo D. Luis Jimeno Hernández:
L000 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 17 de julio
de 94o.—Reside en Cartagena (Murcia).-(I) y (50)
La Coruña.—Doria Josefa Rodríguez Lago, espo
sa del ex Maestre D. Plácido Carro Serantes: i.000
Pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 17 de julio de
i94o.—Reside en La Grafía (La Corufia).-(i) y (50)
Málaga.—Doña Pilar Conde González, esposa del
ex Maestre D. José Moreno Zea: 562,50 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Málaga desde el día 17 de julio de 194o.—Reside en
Alhaurín el Grande (Málaga).—(I) y (5o)
La Coruña.—Doña Carmen Picos Casteleiro, viu
da del ex Maestre D. Juan José Benito Marrodán:
L000 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 2 de sep
tiembre de i936. Reside en Mugardos (La Coru
ña). (I)
•
1(39) Comprendida en los artículos 3, 25 al 29
37, 38 y 82 del Estatuto que se cita en la relación
se le hace el presente señalamiento temporal, que re
presenta las quince centésimas partes del sueldo re
guiador que disfrutaba el causante durante los tres
últimos años en la situación de activo. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute
desde la fecha que se indica en dicha relación, que
es la del día siguiente al del fallecimiento del expre
sado causante, cesando en su disfrute en el mismo
día y mes del año 1955, fecha esta en que cumple
el plazo reglamentario.
(47) Comprendida en los Decretos que se citan
en la relación y Ley que también se expresa, se le
hace el presente señalamiento, cuarta parte del suel«
do que disfrutaba el causante. La percibirá, en tan.
to conserve la aptitud legal para el disfrute, y su
marido sufra la pena de privación de libertad, desde
la fecha que se indica en dicha relación, previa pre
sentación en la Delegación de Hacienda respectiva
del oportuno certificado de hallarse en prisión dicho
causante, cesando en el disfrute de esta pensión al
ser puesto en libertad el repetido causante.
(50) Comprendida en los artículos 15, 18, 19
y 91 del Estatuto que se cita en la relación, y
Ley, que también se expresa, se le hace el presente
señalamiento, tercera o cuarta parte, según el caso,
del mayor sueldo disfrutado por el causante durante
dos arios en- activo con anterioridad al Glorioso Al
zamiento Nacional, y que sirve de regulador. La per
cibirá, en tanto conserve le aptitud legal para el dis
frute, y el marido sufra la pena de privación de li
bertad, desde la fecha que se indica en dicha rela
ción, previa presentación en la Delegación de Ha
cienda respectiva del oportuno certificado de hallar
se en prisión dicho causante, cesando en el disfrute
de esta pensión al ser puesto en libertad el repetidi
causante.
(52) Comprendido en los artículos 15, 18, 82,
último párrafo del 91 y segunda disposición transi
toria del Estatuto que se cita en la relación, y Ley,
que también se expresa, se le hace el presente seña
lamiento, cuarta parte del sueldo regulador disfruta
do por el causante durante dos años en activo. La
percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que se indica en dicha rela
ción, que es la del día siguiente al del fallecimiento
del expresado causante, previa liquidación y deduc
ción, en su caso, de las cantidades que hubiera podi
do recibir por cuenta del señalamiento que le hubie
ran hecho los marxistas, el cual, caso de existir, que
da nulo y sin efecto alguno.
(53) Comprendida en los artículos 15, 18, 82,
último párrafo del 91 y segunda disposición transi
toria del Estatuto que se cita en la relación, y Ley,
que también se expresa, se le hace el presente seña
lamiento, veinticinco centésimas partes del sueldo que
disfrutó el causante durante dos años en activo. La
percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que se indica en dicha rela
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Murcia. Doña Antonia Molina Sánchez, esposa
del ex Buzo D. Cayetano Ros Girona: 1.250 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 17 de julio de 1940.—Re
side en Cartagena (Murcia).—(i) y (50)
Murcia.— Doña Margarita Almendros Moreno,
viuda del Operario D. José Lanzón López: 912,91
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 2 de mayo de 1939.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i)
Murcia.—Doña Encarnación Andreu Martínez, es
posa del sex Mozo F. don Tomás García Vergara:
427,90 pesetas anuales,, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 17 de julio
de 1940.—Reside en Cartagena (Murcia.-(i) y (55)
Murcia.—Doña Teresa Malvastre Herrera, viuda
del Peón D. Antonio Gilabert Estévez: 866,75 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 9 de mayo de 1939.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i)
OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el .punto de residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos. de la orden de concesión de las
pensiones que se les asigna.
(21) Comprendida en los artículos primero, se
gundo, cuarto y sexto del Decreto que se cita en la
relación, se le hace el presente señalamiento, tercera
parte del sueldo regulador que disfrutó el causante
durante dos arios en la situación de retirado por
edad. La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal
para el disfrute, desde la fecha que se indica en di
cha relación, que es la del, día siguiente al del falle
cimiento del expresado causante, previa liquidación
y deducción de las cantidades recibidas por cuenta
del señalamiento que por la Deuda marxista se le
hizo en i de octubre de 1937, el cual queda nulo y
sin efecto alguno.
(25) Comprendida en los artículos 3, 25 al 29,
37, 38 y 82 del Estatuto que se cita en la relación,
se le hace el presente señalamiento temporal, que re
presentan las quince centísimas partes del sueldo re- •
1,Yulador que disfrutaba el causante durante los tres
últimos años en la situación de activo. La percibirá,
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute,
desde la fecha que se indica en dicha relación, que
es la del día siguiente al del fallecimiento del expre
sado cuasante, cesando en 'el disfrute el mismo día
y mes del año 1957, fecha ésta en la que cumple el
plazo reglamentario.
(38) Comprendida en los artículos 20 y 82 del
Estatuto que se cita en la relación, se le hace el pre
sente señalamiento, que percibirá por una sola vez,
en concepto de pagas de tocas, que corresponden a
dos mesadas de supervivencia, en relación con el
sueldo que disfrutaba el causante al ocurrir su falle
cimiento y de los años de servicio prestados por el
mismo.
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ción, que es la del día siguiente al del fallecimiento
de' expresado causante, previa liquidación y deducción, en su caso, de las cantidades que hubiera podido recibir por' cuenta de sañalamiento que le hubie
ran hecho los marxistas, el cual, en caso de existir,
queda nulo y sin efecto alguno.
(54) Comprendidos en los artículos 15, 18, 82,último párrafo del 91 y segunda disposición transitoria del Estatuto que se cita en la relación, y Ley,
que también se expresa, se le hace el presente seña
lamiento, cuarta parte del sueldo regulador disfrutado por el causante durante dos años en activo. La
percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que se indica en dicha rela
ción, que es la del día siguiente al del fallecimiento
del expresado causante, previa liquidación y deduc
ción, en su caso, de las cantidades que hubiera podido recibir por cuenta del señalamiento que le hubie
ran hecho los marxistas, el cual, caso de existir, queda nulo y sin efecto alguno.
(55) Comprendida en los artículos 3, 25 al 29,
38, 82 y 91 del Estatuto que se cita en la relación, y
. Ley, que también se expresa, se le hace el presente
señalamiento, que representan las quince centésimas
partes de sueldo regulador que disfrutó el causante
durante tres años en la situación de activo. La per
cibirá, en tanto conserve la aptitud 'legal para el dis
frute, v el marido sufra la pena de privación de li
bertad, desde la fecha que se indica en dicha rela---
ción hasta el 17 'de julio de 1957, previa presenta
ción ante la Delegación de Hacienda respectiva del
certificado de hallarse en prisión el mencionado cau
sante, cesando en el percibo de esta pensión al ser
puesto en libertad el mismo, caso de hacerlo antes de
la fecha indicada anteriormente.
Madrid. To de julio de 1942.—El General Secreta
rio, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 18o, pág. 593).
REQUISITORIAS
Don José Pereiro Montero-, Capitán de Corbeta
de la Escala Complementaria, Juez instructor de la
causa número 317 de 1942, que por supuesto delito
de deserción mercante se instruye contra el inscrip
to de Marina Joaquín Míguez Martínez.
Por la presente cito, llamo y emplazo al men
cionado Joaquín Míguez Martínez,- de veintisiete
años de edad, hijo de Francisco y Generosa, natu
ral de Santa Eugenia de Riveira (Coruña), soltero,
siendo sus serias personales : tipo alto, delgado; ojos
pardos; cejas y pelo castaños; frente, nariz y boca
regulares ; color pálido, para que en término de se
senta días, contados desde la publicación de.esta • re
quisitoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, comparezca en este juzgado, sito enla Ayudantía Militar de Marina de Riveira, a mi
disposición, para responder a los cargos que le resulten en la causa arriba expresada ; bajo apercibi
miento de que, ele no verificarlo en el señalado pla
zo, será declarado rebelde.
Al propio tiempo ruego a las Autoridades y Agen
tes, tanto civiles como militares, procedan a la bus
ca y captura del referido individuo, y caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Riveira, a veinte de julio de mil nove
cientos cuarenta y dos.— El Juez instructor, José
Pereiro.
Antonio Villalba Rueda, re-cluta de Infantería de
Marina, hijo de Antonio y de Agustina, natural de
Méjico, cuyo domicilio se ignora, perteneciente a la
Caja de Málaga y reemplazo de 1940, y destinado
al Tercio Sur, cuyas señas personales son: talla,
1,770 metros ; perímetro toráxico, 0,87; pelo negro,
barba poblada, ojos melados y de color moreno;
procesado en causa criminal *que se le instruye; com
parecerá en el término de treinta días, contados des
de la publicación de esta requisitoria en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y en el Bo
letín Oficial de la provincia de Málaga, ante el
Juez instructor, con destino en el Laboratorio de
Mixtos, Alférez de Navío ID'. Antonio Carrillo Ji
ménez, para responder a los cargos que le resulten
C1! dicho procedimiento; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo efectúa dentro del plazo
fijado.
-
Caso de ser habido deberá darse cuenta, por el
medio más rápido posible, al Excmo. Sr. Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cádiz.
San Fernando, a 4 de agosto de 1942.—E1 Juez
instructor, Antonio Carrillo.
Lemus Budino Bardillo, hijo de Francisco y de
Antonia, natural de Moaña, provincia de Ponteve
dra, 'domiciliado últimamente en ídem, de estado
soltero, profesión pescador, de veintidós años de
edad, ,procesado por el delito de quebrantamiento
de prisión, comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta requisito
ante el Sr. Juez instructor Comandante de In
fantería de Marina D. Mariano Camazano Romo, re
sidente en El Ferrol del Caudillo, para responder a
los cargos que le resulten en causa que por el expre
sado delito se le instruye; bajo apercibirniebto que
de no efectuar su presentación en el plazo citado será
declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 6 de agosto de 1942.—El
Comandante, Juez Instruictor, Mariano Canzazano
omo .
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EDICTOS
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Algeciras y del expediente nu
mero 42 de 1941, que por la pérdida de la Car
tilla Naval se le instruye al inscripto de este Tro
zo Antonio Rodríguez Gutiérrez,
Hago saber*: Que por decreto del excelentísimo
señor Comandante General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz de i i de julio del presente año ha
quedado nulo y sin ningún valor el documento arri
ba expresado ; incurriendo en responsabilidad el que
lo tuviese y no lo entregase a las Autoridades.
Algeciras, a 25 de julio de 1942.—El Capitán,
Juez instructor, Antonio Fernández.
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de ha
llazgo de- una boya, actualmente varada en el
puerto de Fornells (Menorca), donde se halla a
la disposición de este Juzgado, de instrucción,
Hago saber : Que vista en el Arenal de Son Sau
ra por el vecino de Fornella Enrique Roselló Sans,
fué remolcada hasta el mencionado puerto una boya,
que resultó ser de hierro, de forma cilíndrica ; mide
2,27 metros de altura y 1,21 cada una de sus ba
ses. Tiene para su defensa ocho trozos de madera
a todo lo largo del cilindro, de 0,14 metros de an
cho por nueve de altura. No tiene marca alguna, y
se encuentra -muy oxidada.
Las personas que se crean dueñas de la reseñada
boya se presentarán ante este Juzgado de instruc
ción, por sí mismas o por medio de sus represen
tantes legales, dentro del término de treinta días,
contados a partir de la publicación de este edicto
en el Boletín Oficial, de la provincia de Baleares,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
periódico local Menorca, con los documentos corres
pondientes que acrediten sus derechos, pues en otro
caso, si no se presentase reclamación alguna en di
cho plazo, se procederá a tenor de lo dispuésto en
la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Dado en la Base Naval de Mahón, a los tres días
del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y dos.
E: Juez instructor, Ignacio Pérez.
Don Nicolás Iragorri Uruburu, Teniente de Navío
de la R. N. M. y Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Corcubión,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Enrique E. Caamaño
Oanes, folio 67 de 1929, se declaran nulas y sin
ningún valor, con arreglo a las 00. MM. de 28 de
diciembre de 1940 y 25 de febrero de 1941
(DD. OO. números 305 'y 48).
Corcubión, 3 de agosto de 1942.—El Ayudante
Militar de Marina, Nicolás Iragorri.
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería' de Marina, Juez instructor del ex
pediente de- pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de La Coruña
Antonio Pardo Fernández,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo se de
clara nulo y sin ningún valor ,el aludido documento;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
,La Coruña, 3 de agosto de 1942.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Francisco Naranjo.
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